古典対照語い表　さ～そ by 宮島 達夫
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徒i方i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i





ころ初♂二（衣箱） i　i　i　i3i　6i　i　i　i　i　i　i　iこわらはべ（・ト童） 1梁1ごゐ　しゐ　　（五↓立∀ワ↓立）　カ 瞬1
こわかぎみ（・ト筋渇） ii／iiii／iiiiiiiマこゑづ力’ひ（戸遣） i源1こゑもん（’ト衛門）コ i蒙／
こわざま（行わ iiiii／i／iiiiiii二乞け（’ト翻 i穴／こん（紺）ヵ Ii役／















ごん（権）カ ii／6ii／i2i3iiiiiii i 中納多殿）コ …
二　んノ《ブう　に［ん1二や（金剛般后）カ 　　　　　　　↓　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　lii－　i／i／iiiiiiiごんべったう　（権別当）
ヵ???? こんや（今衣）ヵ i人∫
こんじき（金色）ヵ ii∫i／iiiiiiiiii二んりふ（建立）カ i人／こんゐり　（紺瑠璃）ヵ Ii源3
ごんじや（椎茄）ヵ ∫ii2ii－iiiiiii i i













ii－iiiiiiiii … …? ：　：　：　；　l　　l　：　1　：　：　l　l　l
：　：　l　l　l　　l　l　l　：　：　：　l　l
… i
ご（然）副① 　　　　　　　　　　13∫i3i升i18i21i603i／80i　8亨i　2i　i2i　2i　8iさ　（汝） i竹2ご（矢） r万∫
〔注〕①「さのみ」「こ¶1♂刀、り」εふくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後i土活i伊i竹i
さ”（座）ヵ 6i／i／2i／i6i20iiii－iiこい（災）ヵ i芳1さい（？） i※／
さし’（寮）ヵ ／i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iさいかく　（才覚）ヵ i従3さ、’きちにち　（最参日）カi尺／1
さv’カ、う　　（顧』衛）　ヵ i／i2iiiiiiiiiiiさ　㌧、き“や　う　　（茜r孝丁）　　ガ i徒／こいげい　（才該）　ヵ i徒2
さいがく　（才学）ヵ iiliii／iiiiiiiiさい｜ずつ　　（肝月）　ヵ i徒1さし’げん（際限）ガ タi方／















さいそ（最初）ヵ iiiii　i3；／iiiiii i 勝光院）カ i











（ヤいみやう　じ　（西ヨ月香り　ヵ 3ii2iiiiiiii㍑iさ㌧’のう　（才能）ヵ i従2さい1φう　　（西方）　カ i方！
ミヤv’オっう　　（看「王）　ヵ ／iiiiiii／iiiiiiさいはち　（最果）コ 畑1さい1ズら（催馬楽）ヵ
???
さいゐん（看院）ヵ ii2ii3i／5iφiiiiiiぐb、1ま　う　　（口才宅）　カ i方／さいまくろ　● i犯／
さう（草）ヵ 2iiiiigi／iiiiiiiさいまつ（害1肱） i蜻1ざいんつ　（財物）カ
???












さ　う　ざ÷う　し　　（犠）　㌣う 2i　i4　　i　2i　8／i　7i　3i　i　i　i　i　iI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1 さうあん（卑掩）ヵ i労／ さ　　う　お　う　　じ　　（キ目広こ　二2ir）　　カ iエ1
こて　う　ミボ　う　し　lr　　（寂）　f移勧 i　i／i　i　i　2i　i2i　i　i　i　i　iさうが（唱歌）ヵ i源7さうがち　（阜）形勧コ Ii源3
ミ「　う　　し　　（卑　子）　　ヵ 2iiili3i13i／司iiiiiiご「　う　ηミな　　（卑↓反膓も　）　　コ i枕1ざうがん　（象眼）　ヵ i亨Xl
さ　う　じ　　（P章子）　ヵ iiii3i幻i811iiiiiiさ　　う　く　わノし　　（］4　曹　）　　ヵ i蜘さ　う　iT　3・　（　巨突）　　ヵ i万1
、ざ　う　じ　　（弄青進）　ヵ 川i2ii3i2i／iiiiiiざう　さ『く　　（造作）　ヵ i徒1さ　う　じ　（、床子）　ガ i枕1



















ご了　う　ノ～ミ　　（毒多多爾）　　カ 2……………／i・＋i2－iiiiさ　う　と　く　r二し、し（聖徳太チ）カi源??? さうび（薔廠りヵ i源2
さ　　う　ノ3、オ！しん・　（元皇欠宍も）　　カ　　　　　　　　　1 1iiiii与i／iiiii一さ　う　ノ3ミηぐご　ね　　（］多　》韻鞍） コ1源1， さ　　う　3ミカ、つPう　　（1多》葎i髪i）・畑1
ざえぽ）ヵ 　　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　η　　　　1　　　　’8ii／Oii＋i4亨i5i／iiiiiiざう　3・、きやう　　（悌r矛軽） カi源2さうふれん　（相府蓬）ヵ i役／
ざ’Lがる　（才〕　四っ iiiiタi／iiiiiiiiさうまき　（鞘巻） 夜ノ ざ　う　ゲ）　　（象馬）　　ヵ iガ～
こ　　え　　こ　　　1き　　る　　　　（　？穿　　ラk　）　　　ロ 　　　　　　1　　　　，　　　　I　　　　I　　　　liii／ii　iliiiiiiiさうむん（桑門）カ i方／さうやく　（卑薬）ヵ 瞬1
ごんわたゐ　（冴渡）　問 i　i　i2i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i／さ うろん！　（‡目論）　η i徒／さ乙（糸）ヵ iア〆












さかき　（榊） ／iiiii5ililiiiiiiノ」　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1　　　　1　　　　，　　　　1　　　　： さかえゆく　（東行）慣　　　防　1 さ　カ、Lを　Ly）　（栄娘子）　　　iフヲ　2
さカ’きば　（稗柔） i　i　i　i　i　3i　i／i／i　i2i　i　i　 　　　　　　　…さ　カ’さ　ま ごと　（逆言）　 　　i婦i　／　　　　　　　　　　1さ刀’レ　（然）　句　　　　　　　　　i元原／2






さかしら（賢） i　i　i　i　i／もi2i　2i　；　1／i／i　i与l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘ さがと　（尺度）　　　　　　i万／ さη’ど』り（坂鳥）　　　　」万1







ごがみ（鋤莫） ノi　i　i2i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　｜さがり（千）　　　　　　賜∫ 　　　　　　　　　　1ごが∫1カ’へゐ　四 　汰／
さカ’もし　（叛本） 　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　Iii－　i十i／i－　ii一さカ’りく（離来）力更　所3さカ’りゐる　（離居）エー　i万3
さ刀’ゆ（栄）下・二 iiノちiii7iiiiii／iiノ’　‘　’　v　1　　」　’　i　i　i　’　” 　　　　　　　　｜さ　き　 （芽）　　　　　　　 　 　 　　　i万　2 　　　　　　　　　　‘さき（咲）　　　　 　i万5
さかゆく　（栄行）四 ／iiiiiliiiii／iiiこぎ（鷺）　　　　　　　池ノ ごきあふ（咲透）ゆ　　　　1旋1









さき（崎） i　i　i　i　i　3i　2i十i　i　∫i　∫i　i　i4」ち」　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　　　l　　　　　．　　　　　シ　　　　　l　　　　　I　　　　　■　　　　　l　　　　　I さき仁町　（梨竹） iフi∫さきr二ま　（碕壬） iフ｝2
さきいブ（咲出）千二 iiiii3iiiiiiii1さぎちやう　ガ Ii従1ご「　き　ち　　リ　r『　ぐ’　（ロ炎敢過）エ．ちiフヲ　／1




さきさ’〉き　（先先） i　i　／i　∫i　∫i2‘i　i6i　i　i　i　i　li‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　↓　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　斥　　　　　1 さきでてる　（吠出照）四 i方1ごきぬ（開ラ召） i万／
ぐrき　そむ　　（ワ」（ネ刀）　千　二 iiiii／iiiii2iiilごきの（咳野） i万、2さきはぎ（先孜） i才／





ごきちる　（⑬芙散）慣 ii川ii　iii／ii／iiigI　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　　　V　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l さきむり　（務人）　〔東誇〕iプ　／ さき杉　り　（筒人） i才7
さき1二ほふ（峡匂）伊 i　　i　　i　　i　　i　　／i　　i　　i　　i　　i　／i　　i　　i　7ごく　き　や　う　　う　　ま　　（ち己系馬） コi煤／‘ ご　　き　　や　　ま　　　　（イ左　象己　山　　）
???














さく　（裂）田 ii／iii　iiiiiiii／さぐψる　（長）⑮ i万／さくレん　（作又）カ i人8
さく（裂）千二 il㍉U　ii2iiiiiilさくらが15　（桜いD i後1さくらだ（符田） i方／
さく（離）千二 　　　　　　　　　I　　　　　Iiiiii4iiiii／iii∫6さくらびと　（符人） iラ原2ごくらゐ　（托計） i1に1
さぐ（千）千二 ∫ii／iii　iiiiiii／iI　　I　　I　　‘　　’　　　”　　　°　　l　　i　　i　　I　　lごくら包　（托廊） i才2ごく’1あぐ　　1F二 i枕∫

























さ咋ぶ（叫）・ ／ii／iiiiiiiiiii2さごふ（支）千二 i徒／ ささ＾＼刀・さなふ（指重）声二i万1
さごろむ（欣永） i　i　i　i　i　　i　i2i　i　i　i　i2ごさ“ま（度祥）コ i穴／　　　　　　　　　　　’ささめきあふ（4ム琵合）w瞬＋

































さざれなみ・（’〕・波） iiiii　ii－！iiii7さ　しお1き、3・　（覆）　⑮ 活1ざしおろす　（下）　φ iラ原1
ミv　し　あ刀くゐ　　（工）　ロヨ i　i　i　i　i／／i2i　i　i　i　i　i■　　　　l　　　　I　　　　●　　　　．　　　　　　・　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I i さ　しカ、カ・ゐ　　（差麗）　ロヨ 1に1さ　しカ・く　（差掛）　千　二
??．


















ミヤ　しあゆ4）　　（形）　問 iii－　／i3i3iiiiii　　　　　　　　　　　‘さししそく　（蓮）回　　　i：原2　　　　　　　　　　　「さ　し しり　ぞく　（退） 四 　　　i熟　／
さ　しいだす　　（差」aム）　99 2ii＋iiii3i／i／iiiliて　しすき“びと，　（血人、）　　　　㍑原　／ こ　し　ス「ぐ　　（過）　エ　ニ　　　　　　i湯［’0











さ　し　こ　む　　（鎚込）　千　二 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i2i【　’　”　　1　　i　i　’　l　l　l　｝　iぐし1ま　（窮）　　　　　　　　　　i万　1　　　　　　　　　　　．さ　レはく　（穿） w　 　 　　iスヅ／
さ　レこ　毛ノゐ　（鎖罷）　頃 i－　ii3ii／iiiiiiぐしはプす　0尊タト）　⑮　　　i源1さし1才なちカVfっし（放難）栃i源　’
さ　しこゆ　（越）　千ち iiiiilililiiiiii　　　　　　　　　　　：ご「 し｛5’3・ 　千　二　 　　　　　　　　i源3　　　　　　　　　　　1さ　しひ†膓す　　（才旨↓菱⊃　四　　　　i8走～
さしつぎ（次） iiソiii／Oiiiiiiiiさ　しまく　（4化）　千　二　　　　　i万　／こ　しまさ　る）　（鎖勝）　恒夕　　　　i…原　／
ミヤ　し　つ　く　　（痘イ寸）　下　二 iii／ii／i2iiiiiii　　　　　　　　　　　1ぐ　しま　じらふ　（交） 四 　　 i才え　／ 　　　　　　　　　　　．ご「　し　ま　じ　ろ　　（交）　四　　　　　　iカし　／
さ　しつ　つトく　　（4花）　椀　． i　iタi　l　i　2i　．i　i　i　i　i　i　i｛ざ　し　ま1∂す　　（廻）　四　　　　　　i窟角　∫ さしむかひ（向）　　　　　i湯1







さレのぞく　（司巳）　四 ／iiU2i26i7iliiiiii ざせう　しやう　（左ケ将）　ヵi源2さ也毛ソぐさ　　（ 茸） i枕／
さしのぼ’ゐ　（工）　⑮ ii一　i　iiii／iiii1さぜん（作善）ヵ i徒1ぐそ1まれく　（老秀来）　力　貢 1梁1
さしはさむ　（楠）四 ／iiiii3iiii！iiii さそ　ひいfどす　　（言勿払）　胆 i徒／さそひたつ　（∂秀立）千二 i源1
ごr　し1工なつ　　（放）　慣 iii2i　i2q．i　i　i　i　i　i… さrっ（蹉陀りカ li従1さだ（足） i万／
ミ寸　し［工な　ゐ　　（1％住）　千　二 iili，ii5ii＋iiiiii さだ（佐田）　〔地別 i万7さだあきら　（貞明） i大／
さレへだつ　（隔）下二 iiiii／iiliiiii… さアこいしやうどの（左穴将屋更）コi源21 さ†誹’ず（員数） i別


























さす（鎖’閉）四 ／ii2i　　　　　　　　Ii／i／7今・i3i　2i　i5i　i／i十さておく（置）・ i源1さてさて　廃 i源／
ざ：す（度主）ガ ii／i8i／16iiiiiiiiさといへ（里隊） i才／ さ　とカvち　（望）　与物勧 i獅
さすが（流石）獅勧
? 　　　　　　　φ　　　　．　　　　Ii〃i6i　4i2ηi21i　5i　2i／i　2i乎i　3iさ　と　こ’こ　1ラ　（里心地） i蜻1さしざ’L（里里） i源／
さすらふ　千二 iii／ii／8iiliiiiiiさとす（諭）四 i源1さヒすみがち（里任）形勧i豫／
さtζゐ（然）違俸 3…十i l　l　ll　l　l　l　l　l　ll　　　　l　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　ψ　　　　　　　　1… さとなか（里申） i方／さ　し［ぎなゐ　（里楕臣）　千二 i源2
さそふ（誘）⑮ 3iiiiレ6i！i3i7ii2iii さ　と　びと　こ　二　ち（里人ハニプ也）i才兜　／ さどふ（惑）ゆ iプ2







































さね（更）副 iiiii／iiiiiiii8ざふし（雑仕）カ　　　　i批3　　　　　　　　　　　‘さぶしさ　（敷）　 　　 　　　i万　3さね刀’た（実方） 2iiiiii3iiii㍍iさぶらうぎみ（三即名）コi源3さぶらひカミれレ　　（イ4蔓匡）　晋ちiラ原　∫

















ざふ1二ん（雑人）カ ！：　：21　1　1　　：　l　l　：　l　l　l　lI　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　s　　　　「　　　　　　　　　　　1 さめきいる　切　　　　　i枕／　　　　　　　　　　1 さめきなく　θ　　　　　　i枕1
ざ’ふやく　（雛役）　ヵ ii／iii＋ii！iiiiiiさめぎめし　副　　　　　　i更　1さめ匿つ　（覚果）千二　　　i源／
さぶらう（三即）ガ ii／3iii／iiiiii！iiさtノらひωξ）　　　　　i方／　　　　　　　　　　1 ぐで毛ノらひ刀ミた　し　　（φ吏難）　杉i「万　／　　　　　　　　　　　．





さぶらひなゐ　（椅旬D　下乙 iuu4／iiiiuiざや　（然様）形吻コ　　　i源2さや1二　副　　　　　　　　i万6さぶらひめく（侍）ロ ii／iii　i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1さやま（昧山）　　　　　i枕1　　　　　　　　　　　1さやまr三（山田） 〔人別iス／
さ　　3ミ　　ら　ノ3、　　　（イ奇　　「　イ｜突　）　　　四 45i｝叫2i23i37アi％i22iiii7i3iさやらふ（障）四　　　　i万／ さやゐ　（障）四　　　　　　iプ3
さへづり（噌） iiiii3i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1さゆり（小■含） 　i万3　　　　　　　　　　　1さゆりぱ（苗合花） 　窃1
さヘプゐ（嚇）函 iuu！2iiiii／iiiさゆりばな（●合花）　　i万5さゆゐ　（壱合）　（弥萄ハ　iカ1



























さ　や、丁　し　　（ラ循8月）　訂う i　ili　i　i　3i　i　i2i　i　i　i　i2さわやぐ（爽）φ i…原5さわゑ（？） 吻／
さ汐（湧）千二 ii／i／…2iii／i一　…／さゐさゐし　（騒騒）形 悌∫ ごゐさゐしブみ　　句 Ii万／
さよ（・ト夜） iii／ii／…／i2川川i2ヲさ　ゑさゑしづみ　　句 i万／さεカ’サ（樽楕） i万1
さよなか（・〕・夜の 一　一　i2i－　i川iii4　　　　． さ　乞とと．し　（一ロ乍9乍茸） Ii竹1さεビる（躍）四
???
さら（ロ） iiii2i3iiii］2］さをびさ（循引） i才／さ乞ぶね（・ト升） i才1
さら（更）杉勧 3i　　i／7i　／i　3i　／9i／6i　十i　　i　　i　　i　　i　　iさん（産）ヵ i徒／さんがい（三界）ヵ i労／






















さゐがう　ごと　（猿楽rち）　コ 1：：ll　l31／1：llll‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　’　　　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　η　　　　1　　　　↓　　　　T さんじふさんねん（，す二坪）ヵi穴∫ さん　じ，3・し　ち　だい（乙＋七代）ヵi入　2
さわがし　（騒）　れ ／i／i！i　i6i十ブ／ちi／2i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　1　’　‘さん／じふ1二さん（乙ヤニ…三）ヵ：ラ原　／i 　　　　　　　　　　　1さんじふにねん（十’年）カi穴∫
さわカミし1デ　（騒）　豹奪力 i　i／i　i　i　2i　i2i　i　i　i　i　iさκノじノひにんあまり（乙†人余）コi※　2さん　じふねん　　（三　†　坪） カi太2
さわがす　（騒）w ii！iil／〇－　i一　…　il　‘　I　l　‘　　‘　‘　1　‘　⑯　i　l　1さんじふよ　　（乙　〔†余）　ヵ 医／ 　　　　　　　　　　　1さんじふろく （三†六） 力汰4‘
さわぎ（騒〕 i　i　i　i　i！タi2i　4i　i　i2i／i　iξさん じやく　よ　　（三尺余〕　カiラヲ　／ さんじやくろくすん（三天．六寸）ヵi仔 〜
こわぎゐぷ（騒合）⑮ i一　一　／ii／一　日　iiづ　　　　1　　　　L　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l さんず（修）サ笈コ 畑／ さ、しぜん（三千）刀
??．





さわぐ（騒）ψ i　i／i　i2i　62i／Oi元2i／i／i　2i　2i　i33　　 　　　　　　　‘さんたふじゆんれい （三塔i徒／　　　　　　　　　　　↓さんたん （讃暖） カ　　 　i源／
さγ）やか・（爽）形動 iiiii！＋i2iiiiiii巡礼）ヵ　　　　　　　i さんちゆう　（山穿）ヵ　　i方／











ご「ん　じ．3・1こん　　（三　†人．）　ヵ ii／iii3］iドiiiiごんゐ（…三イ立）ヵ　　　　i靖’ 　　　　　　　　　　　1さんゑ（三会）ヵ　 i犬！
ごζんノじ3・よねんノ　（三†・θこタ十）ヵ i／iiii／i－i；iii i …
さ　んじやく　　（三フぐ’）　ヵ iiiii～i6iiiiiii i
…
さんずん（三寸）カ iiii／iiiiiiii／i i …
さんでう　（三朱）ヵ ／ii＋iii291／iiiii／ii i i
ご∀　！（ノ　て“う　　どの　　（三　条：殿）　　コ i　i2i　i　i　7i　i　i　i　；　i　i　i … i
さんど　（三度）カ ii2uii／iiii］i『 i i
さん（二ん　（三人）　ヵ ii舛ii〃i／iiiiiii i …
ごんねん（三昇）ヵ i／i27i／ii3ii／i㍑iii i i
さんぽう　（三望）ヵ ii2ii／i／iliii…i … …
さんまい（三昧）カ ii／iii3iiiiiiii i i













しけ）ヵ ／iiiii　i／iiiiiiiし（自身） i万＋，し（死りヵ i徒！6
し（師）ヵ 7i　i3i　i　i32i　3i　2i　i　i　i　i　iし（史）ヵ i穴2じ（穿）　ガ i徒2
し　〔言守）ヵ ／iiriii／i7iiiiilし’（喚）ヵ i徒／ し　あつ　む　　（為象）　　下　二 i》川


















しう偽得）千二 iiiiiliiiiiii／iしうん（肇雲）ヵ ??? しη’（％賀） i才／6










しか（鹿） ハ　　l　l2　　：／θ1　；2：3；　；～Ol　：　115び　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　　　η　　　　v　　　　十　　　　，　　　　8　　　　1　　　　・　　　　・ しか1ます　（為交）　問 i源／ しカ・ま（飾房） i枕／
しか（然）副 ギ2／ii！i“i3i3－i5］i2°し　カ、　ま　えノ　（有悌尾ラエ） i万／ しカ、まカく1工　（飾彪1｝1） i万1





しがく（試菜）ヵ i　i2i　i　i　5i／i　2i　i　i　i　i　iじき（食）ヵ 液2しきカ、ふ　　（敷イく）　千　二 i蜻／
しかじカ、　（然然）　副 3i　i〃i　i／iηi／i　2i　i　i　i　i　iレきけ（式隊）ヵ i入1レきじ（職争）カ
???




しカ、すが1二　（然）　劇1 iUば　ii／i2iiiii／しき　じん　　（式ネマ）　ヵ i大／ しき　そ3・　（碧※膓条）　千　＝ i入1
しカ’レ（而）接 ／i／iiii　iiiiiiiiしきつ（敷ラわ i万／ しきて（醜を） Ii万／
しがらみ（柵） ii／i－2iii＋ii3iii’しきなく　　（頻鳴）　ゆ i万2しきなぶ　（敷並り　下　二 i万／
しかり　（然）　ラ叉① ／i／i7i　i　i　i　i／i　i／i／i　l2i20しきなみ　（ラ重並）i祉／ しき1二（頻）副 ・i万3
レき（史礼）カ i　i　i　i2i　2i　2i　i　i　i　i　｝　iしき3・る　　（頻降）　田 i才ノ し　き　ま　rr　　（頻益）　四 i万／
しき（職）ヵ iiii／i　i／5iiiiiiiしきみ（閾） i徒2しきみつ（敷満）下二 Ii万／




















しきみ（権） ………－2i／iiiiiiiし1デき　（繁樹）　　〔人危〕 i穴20しげげ（繁）杉働 i靖1







しく（及）⑮ ／2i亭iii／i3i！i／－iiii／しげみ（童躬） i従／ し　1デみつ　き　や　う　　（妻苑卿）コi大＿　ノ
しく（頻）ψ iii－……－liii8しげやま（繁止、） i万1し1rり　ま　さ　る　　（残謄）　脚 沐ノ
しく　弓す　（為喜）　四 ，，i／i－ii－…iiiし1ずり　わナニろ　　（繁渡）　⑮ i更2しげεか（残岡） i万1
し　ぐ’ゐ　　（時爾）　下　二 ii2i／－3ii2i3ii／iiiしこ（醜） i才5しご（厄ワ五）ヵ
????





し　ぐわっ　（四月）　ヵ i　／i∫7i　　i　　i　　　i　6i　　i　　i　　i　　l　　i　　iしごたん　（⑳五反）　ヵ i徒1しごちやう　（四五町）　ヵ i4∫1
〔注〕①「しかゐに」「し力’ゐと」「しカ’れども・などとぷくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
しく　わんノ　（四巻）　ヵ iiiili／iiiiiiiil　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I し二つおきな　　（醜翁）　　　　iフア　ノ し　ご’で’う　　（τ輿五4こ）　ヵ　　　　漣角　／
し1ずいさ　　（涛ヌ原舎）　ヵ i　　i　／i　　i　　i　6i　8i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　 　　　　　　　　　・しごど （四五度）　カ 　　i芳　／ 　　　　　　　　　　　1し　二　な　　（醜危）　　　　　　　　　　i戊人　1
レげご（繁） iiii／i十ii3iii／iii‘　　　　I　　　　I　　　　■　　　　■　　　　　　，　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l し　二ほ　と　と　ぎす　　　　　　　　　i〔万2 し　ご工い　　（田五牧）　ヵ　　　　i競L∫
いでし（繁）彩 5］2i　3i　／i／i　78i　7i23i／2i　i’2i　2i　i〃ヲ　　　 　　　　　　　1しごりやうぐわつ（四五両月）カi方／ 　　　　　　　　　　　1しこ　る　　（6灸）　四　　　　　　　　　i『万　ノ
しげみ（繁） 一iii2iiii一い＋しご「し、　（汐歳）　ヵ　　　　　　　　iブ人　／ し　ご　し・　（子細）　ヵ　　　　　　　　i源　　’
いアリ（繁） iii／ii／ii／iiiiii／しさ“い　　（賓目才）　ヵ　　　　　　　i才2 　　　　　　　　　　　1しさ】っぐ　（為騒） 四　 　　　i蜻5
し1ず　りあふ　　（繁合）　・ i　i　i　i　i2i　i　i　i　i／i　i　i’　」　」　」　」　　」　シ　’　i　；　i　i　iじさん　（色讃）ヵ　　　　i従4し　し　（獣）　　　　　　　　　　　　i“万ノ丁
しヒブり　ゆく　　（繁イ丁）　帽 ／iii／ii　iiiiiiii　　　　　　　　　　　1し　し　（肉）　　　　　　　　　　　　i万　／ 　　　　　　　　　　　1じじうでん（イニ寿蔵）カ　i徒1








しじふ　（四†）ヵ ／i　i2i　i　i　／i　3i　i　i　i　i　／i　i’　’　’　’　’　　’　”　　i　i　i　i　l　　　　　　　　　　｜し　じノぷ1こ　（四丁 二）　カ 　　　i穴　2　　　　　　　　　　　1し　じふ1二rどい　 （慣†二代）カi：尺　／
し　じ，3・よ　　（四†　余）　ヵ iiiii／iliiiiiiiし　じ，3、1こ　ナaんノ　　（四丁　　二　年）ヵiフS　／し　じふ仁ん／　（柏†人）　ヵ　　i源　1しじふよにん（⑮丁徐人）ヵ iii／i／ii㍍Uiii　　　　　　　　　　　｜し　じふねん　（∀ヲ† 年）’　ヵ　　i大　／ 　　　　　　　　　　　‘し　じ3・1工ち　fどし、（ロロ†・＼↓ぺ）カiフ人　’
し　し　や　う　　（自φ匠）　　刀 ！i／iiiiiiiiiiiiし　じ！5・3い　　（●す才叉）　ガ　　i源．1しじふろく　（四†≧）　ヵ　i穴／
し　しや　く　　（四尺）　カ i　i　i　i　i　／i2ili　i　i　i　i　i‘　’　‘　L　↓　　’　”　　‘　l　l　”　　　　　　　　　　　‘しじふろく芦い（⑮†撒・代）カi夫／ し　じま　　（焦ち）　　　　　　　　　　i源2　　　　　　　　　　　．












し　そ　二なふ　　（為才員）　∨ワ ii／iii　i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1し　セご尺ノ　（匂　然）　　動富カ　カ　　　　　i杓ヒ　！ 　　　　　　　　　　　1しピんだん （⑮才彦窒）カ　i湯／
し　そ　，3・　（為添）　’千　二 ／iiiiiliiiiiiii‘1　　‘　　I　　I　　I　　’　　‘　　’　　°　　°　　°　　’　1 しぞう　（悠看も）　ヵ　　　　　　iイア　1 レそす　（為）　，　　　　　　　　i元原2
しそむ　（為初）　千　二 ii／iii3i！iiiiiiiし　r二　　（r多）　　　　　　　　　　　　　　　　　i湯　／　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　　」し　r三　　（9弄）　　　　　　　　　　　　　　　　　「万　7
しそん（子孫）ヵ 3－／iiiiiiiiiiiしだ（危太）　〔人名戊　　i従！ しrご　（洛戊（、）　　〔地危戊　　　　i「万　／
しrこ（下） 　　　　　　　　　　　I　　　　I6i　i∠i　6i　2i 8戊／桝20i仲i　i伜i　6i2i62じr二　（8イ也）　ガ　　　　　　　　　iz乏3　　　　　　　　　　　1 しfジい（酬めヵ　　　瞬2







し　τ：　r二　刀、　（6曇）　　箭う奪力 l　l21　1　1　8：　11　1　1　1　1　1　：l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　1　　　　「　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　1 し　r二　ごピ戊し　　（千　ラ肖）　　　　　　　　　　　i古　　／ し↑三く　　（支嵐）　ガ　　　　　　　　i㌃7　／












し7三り　やなぎ　（窒柳） iiii／iiiiuui3しちつぎ（鐸鍵） i源1し†二つゆ（千蕗） iハ原1しだム（雀）遠 iiiii／i／iiiiiii／ し　f二　て　力く1字　　（4圭　立、彦莫）　　杉’カi湯…　’1 しr二τる　（千照）　・ i万2
しr・ゑ（下絵）コ ii／iiiliiiiiii
…
しrニ　ビ　　（含灰）　約＠ヵ i源／ し仁じさ（台孜） i源1
したん（味檀）ヵ l　l21　1　：　6：　：　；　1　：　：　：l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　1　　　　，　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　I … し　丁二ど　し　　（4…疾）　形 i源2したね（下根） li靖／














し　ち　r£し’じ　　（七入升）　ヵ　　　・ ii／iii／iiiiiiii し仁ひまLはす　（慕姥）⑮i源11 しr二ひ　まゐ　ろ　　（慕考ト）　、四
???























しブ（侮櫛） iiiiiiiiii／ilii／ しち　（七）ヵ 汰／ しち（質）ヵ i竹1
しづえ（下枚） iiiii／iiiiiばi じちう（実屑）ヵ ｜i徒∫ し●うこぎやく（ψ重五逆）ヵi徒∫1
しつか（憤，）約勤 　　　　　　　　　．’6i5i　i i　i67i2i／ili　i　i　i／iし「5刀、τう　　（七：箇条）　ヵ 雁／ しちく（糸竹）ヵ 防1
しつく（雫） li　i　i2i　i／51　i　i午i　i5i　2iI　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　・　　　　・ i乎 し　ち　｜†　ん　　（七聞）　　ヵ 悌1しろさV、　（七：敷）　カ i八2
しつく（沈）四 iiiii　iiiii／iii6しち　じ，3・いち　　（七寸　’）　ガi犬　！ しちじふご［二ち（七†五日）ヵi徒／
しつ　く　す　　（為み）　四 iiii／i5iiiiiiiI　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　，　　　　’　　　　．　　　　‘ i し“ち　じふはう　　（七†ノ＼）　　’〃1犬／’ しちそ　う　（七4曽）　カ
???
しづけし（脅）稿 ：1：1：lllll汀　：1．　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　●　　　　■　　　　‘ i6しr弓だし、　（七代）　ヵ 汰2し　ちだ　う　　（七道）　　カ げ1
しづこころ　（静心） i　i　i　i　i28i　i射　　i　i2i　i‘　’　‘　’　「　　’　’　”　　1　”i しヨうち　ん　（〆じ珍）　カ i労2しちでう　　（ペニ朱）　カ
??．














しでう（⑮朱りヵ 2i　i8i　i十i　　i　i　i　i　i　i　i　iし1 つ　　（　タζ）　　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　iZ疋　5　　　　　　　　　　　‘ しつ　　（た多？）　　〔ナ也糸〕　　　　iフア　／　　　　　　　　　　　‘
しビ1丁なし　豹 ii2iii26i2iiiiiiiしプヵ、　（静’）　〔人糸〕　　　i徒1 しつ　く　　（為イ寸）　ρ　　　　　　　　iカこ　1
しとど　　¶多動 ll：／：1／1／ll：ll／llI　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　　　　　　　　」 しプ　く　　（師イ寸）　　（うセ多ユ　　　i万　／ しつ“く　cフ　（イ委・叉鞍）　　　　　　iフデ　1　　　　　　　　　　　．
しとね（鶴〕 iiiii〃iタiiiiiil‘　’　”　　び　　‘　1　”　　l　i　i　iじつ　く　わん　　（†老｝）　ヵ　　　　i‡に2しブ1アご「　（静）　　　　　　　　　iラ原　／
しレみ（蔀） ／i　i　i2i　i　5i　3i　2i　i　i　i　i　i馳しづし　 （？）　句　　　　　　　　　i万　∫ しつ　しやく　（失4看）　ヵ　　　　i犬　’




しなす（為成り画 ／一／川2i6列　i3－　i－　iI　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　　　1　　　　・　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1 　　　　　　　　　　　…しプみゐる（ラセ居）エー　i源／　　　　　　　　　　　1しプめ（錫） 　　　i万／
しな　て　ろ　（級照）　枕 lllll／ll　llll；1！I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　．　　　　1　　　　，　　　　1　　　　，　　　　I　　　　I　　　　l しづめあふ（錫敢）千二　i源1しづめかぬ　（媒手堪）　下二i万1
しなの（信濃） 2iiii／iiii〆iii2ii5　　　　　　　　　　　1しつ「めが1ま　（鎮顔）　酌重ガ　　i源　／ 　　　　　　　　　　　1レづめはつ （鋲果）　千二　i源2
しなひ（才克） iii－　　i／iiiii／ii／し一アめま　む　る　　（鎮言蔓）　口　　i三原　／ しつらひ刀、しブく　（∂又イ尋）田i…原　／
しに　（死） i　i2i　i　i　2i　i／i　i　i／i　i2i！’　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　，　　　　　．　　　　　l　　　　　I 　　　　　　　　　　　1しつらひざま　（設様） 　　 i源　∫ しつらひごわぐ　（‘文馬套）　ロ島原2　　　　　　　　　　　1
し1二し’る　　（死入）　《即 iiiiiliiiiiiliiしつらひすう　（設据）千二ら原1 レつらひなす　（設為）　ゆ　　i…原2
しにかへる　（死返）四 iii－3－／一　一　U21　　　　斥　　　　＄　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　I　　　　I しつらひみがく　（殼廃）四i源l　　　　　　　　　　　I しつらひゐゐ　（被居）　L－i枕／　　　　　　　　　　　‘




しの　（篠） i　i　i／i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i8レヒ（承） li※／しど1すながら　　句 1隊’
しのぐ（茂）四 i㍑i…iiii／iiiタし　ど1†な　1丁　　　杉富ヵ i源十 レど1丁なすがた　　（奪） iラ原∫
し　の　す寸　き　　（6象薯） i　i　i　i　i　2i　i　ili　｝　’i　i　i’レビろも！どう　　形勧 悌1しなLう　らぶる　（等）　千二iスラ2「
しののめ（東骸） iiiii3ii／ilii3i㍍レなざかる（級雛）杷 iフ「5し　な　さ　†三め　　（膓』定） i源／
しの1‡ら（篠丙・） liiii／i〆ii／一／iii／レなr二つ　　（階江）　枕 i万／ しなど（斜戸） i源1


















しのびね（洛者） i　i2i／i　i　ハ　　i　i　i　i　i　i　i‘　1　‘　’　’　　　　”　　｝　　　　　　i　iしねん（ワ茸）カ i芳2じねん｜二　（8　然）　副コ 1瞬8
しのび1工っ　　（忍果）　千　二 　　　　　l　　　　　　l　｝i　i　i　i　i　2i　i　i／i　i　i　i　iレの　こす　　（為残）　u9 i旋／ しのこり（為残） i源／
しのびやか（氾）形勧 　　　　　　　　　　　　　、3i　i／i i2i∠5i／2i 6i　l　i　i　i　iしのだ（イ畜田） ｜i源1しのだをのこ（ノト｝「ケ田弓工士）i万／1




しのぶ（信失） ／iiiii　iii／iiiiiしのびありく　（忍号）⑮ i源2しのびあろき　（忍号） i源／
しの3：　（イ鳥・　忍）　恒　② gi　2i　3i　2i　5i　253i／oi’7i　6i　i8i　7i　2i861　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　．　　　　■しのびいゐ　（氾入）四 瞬2しのびう　　（，を得）　下　二
???
しの，3：　（イ！忍・　乏』）　エ　ニ i　i　i　i2i’8i　i／i十i　i3i／i　i／しのびおぽす　（，篭思）四 湯2しのびおもふ　（忍思）　口 i…原∫
しのぶぐさ　（舷穿） iiiii3i’iiばlilii∫しのびカ、く　　（1もr蕃）　回 i別しのびカ’くろ・3・（忍鴨）千二i源11









しぽし（暫）副 ／oi　3i　8i　2i　2i／6●i2ψ30i　3i　512i～i2i～1　　　　，　　　　‘　　　　■　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1 しのびεころ　（忍所） i霧十 しのびヒどむ　（匙留）　下二i源！
し1ゴし1τ　（尾）　副 i∫i　i　i　i23i　i8i　i／i／i2i　i〃しのびのこす　（亀残）ψ i霧／ しのびまぎる　（た紛）千二i源／
1
いτ可（†二月） i　i／i3i／1　タi　5i　6i　i！i　i2i／i／I　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　’　　　　，　　　　■ し　の　びヤ7つ　す　　（忍穿）　　四 iラ原2しの　びやつ　る　　（乏』畢）　千　ちi易象　’
し1まつ　　（為果）　千　ち iiiii3i／i3iiiiiiし〃）ひゆく　　（イ馬字†）　・ i別しのびわざ　（忍亭） Ii膓扉1
し1才つや　ま　　（“9極山） iiuiiuu／；i；’しのびわぶ（忍佗）L二 腱～ しのぶずり　（イ吉夫摺） iイタ／
しはぶき（咳） i　i　i　i　i　十i2i　2i　i　i　i　i　iしグ）、3ミやま　　（楕矢山） iイ手1しのぶらふ　（忍）　四 i引
いギらく（暫）副 8iiiiil川　iい　u　il　　　　l　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　． しば（←る） i徒1し1害う博い　（罷9方併）　ヵ i旋∫
しひ〔椎） ノi　i　i　i　i2i　2i　i／i　i　i　i　i十しばくさ（芝阜） i万2し1才せやま　（傷矛侮r迄山） i万／








































じふし（丁ロ）ヵ i　i2i　i　i　亨i　i　i　i　i　i　i　iしぶ（四抑）ヵ i徒1し乃ミし、　ち　　（∀9分一一　）　ヵ 匹／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i




じふ　し　1：　｛ラ　（丁四冒）　ヵ iiiii　i／i／iiilii　　　　　　　　　　　1じふいち　ら う　 （†一師） カi犬1じ’　，3、　し、　ん　　　（†困）　　　カ Ii旋／
















し，；・ねし　　（執念）　肴与コ iiiii／3iliiiiiii’　i　’　‘　l　　I　l　｝　l　l じふしぢにん　（干七人） カi味∫ じふ　し「5｜まち｜二iう（ヤ七八・日）ヵi望角　1
じふねん　　（丁　坪）　ヵ 　　　　　　　　　　1　　　　・　　　　lii免　ii　i／iiiiiiiしぶしぶげ　形勧 i尺／ しふしん　　（孝丸Ic）　ヵ i方1
じ小はう｜二一ち　（†八日）　カ ii／iii　i／i／ii／iiii’　‘　’　‘　’　　‘　‘　l　l　l　i じふだい　（ヤ代）　カ ｜i穴1しぶた1二（渋淡） Ii万7
じふ！∫1うねん　　（す・＼年）　ヵ 　　　　　　　　　　l　ii　i十i i　i　2i　i　i　i 　i　i　iじふに　じふねん！（ヤニ†年）ヵi入　／ じ，3・1二んあ　ま　り　　（†　余人）コi味　　1
じふ1工つ　く　　（十ノ＼九）　ヵ iiiii／i／iiiiiii斥　　　　‘　　　　，　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l レ占・ね1デ　　（執食…）　1移勧　コ ｝i源1じふ1さち　　（すノ＼）　ヵ i犬2
じふよ　つ刀’　（す●目）　コ 　　　　　　　　　l　i　i　ll：21／：131111211111　　　　・　　　 I　　　 l　　　 I　　　 　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　 　l　　　　‘　　 　l　　　　l じふぶん　　（丁分）　ヵ i方’ じふまXノおく　（す万イ彪）　カi源　1
じふよ　｝aん／　（†余年）　rσ ii十iii／ii／iiiiii’　’　’　”　　　」　L　’　”　　i　i　iじふよだい　（丁汐代）コ i天／ じふよ　1二ち　　（†　余ロ）　ヵ i枕8
しぶる　（須）ゆ ：12：ll　：／：1：：：：lll　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　‘ じぷよにん（す余人）ヵ i源十じふよねん　（†ロタ年り　コ i人1
じふろく　（丁六）　ヵ i／i／ii／i／－　i…　iii’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　1　‘　’じふろくそ　（†六）　ガ i竹1　　　　　　　　　　　‘じふろく ねん 　（丁六年） カiX2
じふろくにち　（†六冒）　ヵ l　l61　1　：　3：　：2：　121　1　1　1‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I しふゐしふ　O音」童集）　ヵ i※／ しぶε（？）句 i万／
しほ（潮） 2i　i3i／i　i3／i　2i／i　8i／i　2i　3i／i‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　I　　　　l　　　　‘ しべ（緒） i徒1しべ（築）
???
























しめじめピ　副 iiii／i＋iii－iiiし　3　く　まやま　　（払負長山）　　iフア　／ 　　　　　　　　　　｜し　まさ『力、　（島工反）　 　 　 　　i工　’
しめ可　（ブF）ρ 　　　　　　　1　　　　1　　　　．　　　　I　　　　l　　　　I！i　　i十i　　i　　i　2i　　i　　i　　i　i　　i　　i　　i　7し　ま　し　（暫）　多，l　　　　　　　　i万8し　ま　し　く　　（暫）　るり　　　　　　　　iア／7
しめやか　　形勧 2i　i　i／；2；4・7i　i　i　i　i　i　i　i‘　1　‘　‘　弓　　”　　i　l　l　i　i　i　　　　　　　　：しまブ （島ラ翠）　〔人島〕　ド万ノ　　　 　　 　　　1 しまブたひゆく　（島伝）wi万／
しめろ　（湿）四 1　：　：　l　l／32：2：　：　l　l　：　：‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l し　　ま　つ』た　，3、　　（　島イ云）　　田　　　　　　i万　　5 しまつ　ヒ　リ　（島鳥）　　　　　　iフ∫2
しも　（霜） 2i　i　i2i　i2／i3i十i〆21／igi　i　i27’　’　’　”　　　l　l　‘　i　l　i　”　　　　　　　　｜し　ま L　　（皇』Pε1） 　 　　　　 　　　ド万　　∫ し　ま　ね　　（島根）　　　　　　　　　　　i万　／
しむ　（下） 2i　i3i／i　6i　3／i20i　5i　i　i2i／i　iし　…t　ま　つ　　（山肴拡）　　　　　　　　i万　　／ しまみ　（鳥廻）　　　　　　i－万7








しもぴと　（〔F人） 2iii－22ii／i－i…しみみr二（繁）馴 i万7しみらに（繁）副 1　－1カ2
しレベ（下抑） ＋ii／ii／i3i鉦iiiiiiしむ（凍）エニ ｝i源ノ しめ　〔鳥の条〕 liア2
しレゆき、霜吻） iiii／iiiiiiiii／し　め　」つ　く　　（　～ラ置）　　四 i源2しめしの　（野） i枕1
しもよ（霜夜） iiiiiiii－／iii／レめつ　く　ゐ　　（占造つ　ロ ；森／ しめ創舌（橡縄） li万／
しやう　（庄）ヵ 10i　i3i／i　i2i／i　i　i　i　i　i　lしめの（橡野） i万／ しめゆふ　（梁ネ御） i方1
しやう（性）ヵ 3iiiliiiii－iiiレめらに（壕）副 i才2しめり（湿） Ii源／しやう碑）・ i　l2i　i　i　／i　2i　i　i　i　i　i　iしめ　り　はつ　　（膓豆果）　千　二 i蜻／ しめゐゐ　（染居）　エ．一 i源／
しやう　L笙りヵ ／iiiiii2iiiiiiiしめん（㊥岳）ウ i入／ し6あさ　（霜朝） 悌ノ
じやう　（上）ガ ノii3｝iiliiiiiiiiし　もノ刀ぐち　　（下）　杉r勤 i源1し　も　カv　る　　（霜才缶）　千　二 i枕1
じやう　え　（ラ争衣）　ヵ ／ii／iii／iiiiiiiiし　レカくれ｝っr二ゐ　　（宛ネε渡）四i》原　／1 しむぐち　（霜朽） i靖／
じや　う　危す刀Vた　　（渇衣Z緩）　コ iii／i／－iiiiiiiし　むぐむ　り　（霜曇） i万／ し　もげい　し　（下家司）　コ i源2
しや　う　刀ぐ　（∀昌歌）　ヵ iiiii／iiiilii／iしレざま（下祥） i徒3しむじ（文字）コ
???









しやう　じんノ　（オ奮」皇）　rO 　　　　　　　1　　　　F　　　　・　　　　I　　　　I　　　　・1iiiii／i－iiiiiし　］シむ　て“　う　　（下　無考周）　　コ i徒1しむや（下屋） i源3
しでう　ず　　（多看り　寸　叉　コ 2U2ii－UUiiiし　」し　わ　ら　｝ゴ　　（下　童） 6i源／し］シをκノな　　（下女） li枕／じ，や　う　rr　（工　守）　ガ 　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8i　i7i　i　i十／i　／i　／i　i　i　i　i　iレもん（死門）ヵ i徒1しやう（均力 雁ノ
じやうずめく　（ヱ衆）　¢。コ iiii／i5iiiiiiiiI　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　　　1　　　‘　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　1　　　‘ じやう（城）ヵ i徒2じやう　（錠）ヵ i源1
し　や　う　そく　　（4乏　束）　　ヵ 1　：　：　；　1　／：　12：　：　：11　1　1ぐ　　　　‘　　．　　　　．　　　　1　　　　　‘　　　　　　，　　　　1　　　　　　　　’　　　　・　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　l しや　う　し、ちゐ　　（正一イ宜） がi八2しやうがb’　（生涯）　ガ 隈1
しやう　と　く　たb、し（聖4落太子）ヵ／ii3iiiiiii㍑iiレや　う　ηマし’　（イ易著）　ヵ i徒／ しやうかいしやうにん（聖海工人）ヵi役／1
じやうみや　う　こ　じG争）ζコノる士）ヵ ：／1／ll：：い　㍑　1いI　　　I　　　I　　　‘　　　l　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　l　　　I　　　I じやうき（工気）カ i従1じや・うぎやう助（鞄彼）カi役／









レやく（笏）ヵ ii3ii－2㍑日iiiじやう　ぐわん　（政官）　ガ 溺∫ しやうげ　（正千）　ヵ i源1
しやヒ　う　（社頭）　ヵ ！ii／iiiii－iiiiじやうげ　（工千）　ヵ i徒1しや　う　1丁い　　（陛口P）　ヵ ．i徒2


























しらがし（白穆） ／l　l　l　：　l　　l／l　l21　1　：　：　：／1　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　L　　　‘　　　　　　　　　　　‘　　　　‘ しやうにん　（星人）　ガ i劣1レやう1二ん　（工人．）　ヵ i従7
しらかは（白河） ／i！i5i　i　i　　i／i／i　3i　i2i　i　i’　‘1’’　’”　亭’　1”　　　　　　　　　　　1じやうねんしやうにん（静然上人）カi徒 ?しやう　1ゴつ　　（賞者）　カ i坊／・
しらぎ’（新羅）ヵ ii／iii／iiiiiiii3しやう　3ミ　（菖痛）　ヵ i靖2レやう　ぶつ　　（生λム）　ヵ i徒3
し　Pフ　ぎく　　（白　菊）　コ …………………iノコ2…’1…しやうみやう　（声明）　ヵ i剰しでうむ　（聖武）　カ i八／
しらく　（臼）千二　　　　　　　　　　「 ：　1　：　：　1　　：　：　l　l／l　l　l　l21　　　1　　　1　　　1　　　1　　　　1　　　‘　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　．　　　， しやうむてんわう（聖武天＿皇）ヵiフ＼　7じやうめ（工馬）カ i源1













しらつるばみ　（白橡） iiU／i2iiiiiiiiしやさん　（ネ工参」）　ガ i徒／ しやむん　（シケ門）　ヵ i従！
しりなみ（白波） i／i　i　i　i　2i／i／i／7i　2iちi／i　i弁8　　 　　　　　　　　1しやれし、 う 人ノ （謝蒙…遅） カi徒　’ じゆ（寿）カ Ii尺2
しらね（白嶺） ii㍍iばiliiiiilじゆいちゐ（従’砿）ヵ i入2しゆえん　（酒専）　〃 i従2
しらはま（白湛） i　i　i　i　i　　i　i／i　i　i　i　i　i2じゆη、し、　（受戎）　カ i穴2レゆぎほん’（朱議判）　カ i4乏1
しらぶ（調）千二 i／ii／i／i／6i／iliiUUしゆぎやう　　（イ帰行）　ヵ 随／ しゆく　（宿）ヵ i従1
しらべ　（調） iiiii35i3ii／iiliiiしゆくがはら　（宿膓可原）コi徒／1 　　　　　　　　　　　‘しゆくしふη、い13つ（宿葦丸聞発）ヵi従　／
しらべあはす　（調合）千二 ノiiiii／iiiuuiレゆく　す　　（彪）　寸　文　コ i穴∫ し　ゆく　！し　　（．主易）　ヵ i労2
し　ら　まゆみ　　こfヨキ豆弓） iii一　一　iii！iii6じゆごゐ（従五柾）カ i大3　　　　　　　　　　　1しジ　ゆ　こ「人ノ　ぐ　う　　（冶ζ　三三　宮）　ヵ　1凡3?
しらむ　（白）， U㍍i／iiliiiiiiじゆさんみ（従三位）ヵ i尺／ じゆし（兇師）ヵ i八／








し　り　かぐ1ま　　（矢ロ方負）　朽童ヵ li㍍ii6i2Uiliiiじゆっ（術）カ ??． レゆつ1丁　（出象）　ヵ i4乏1
い川γ（柴の危 　　　　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　liii／iiiiliiiiiiし　ゆつ　レ　　（出杜）　ヵ i徒3レゆヒ　く　ゐん　　（穿Lf姪P完） カi芳ノ
しりぞく（退）ゆ 2i　i　i　i　i　6i　i　i　i　i　i　i／iI　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　Iじゆ1二ゐ　（従二任）　ヵ Il入十　　　　　　　　　　　1しゆ1ゴいしん （朱賓臣）ヵi批1
し　り　そむ　　（知初）　千　二 l　l　l　：　1　2：　：　l　l　l／l　l　ll　　　　↓　　1　　　　．　　　　．　　　　　　、　　　　　　‘　　　　1　　　　　　　　8　　　　⑯　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　I しゆ’1（1断理）ヵ i従／ しゆりはんどく（周利撃特）ヵi方1
しリへ（後方） i　i　i　i　i　／i　i8i　i　i　i　i　i2‘　　　　．　　　　斥　　　　1　　　　，　　　　　l　　　　l　　　　，　　　　1　　　　．　　　　’　　　　1　　　　’ じゆり　やう　　（受々負）　ヵ i穴1レゆりようごんきやう（首楊オ敗綾）ヵi徒1
しる（知・領）ゆ 堺21i　58i25i／6i　5タ！iβ3iπi／だ～i〆6i翫6i3’i2’iしゆゐ（恩惟）ヵ i従／ しゆんあうてん　（春’駕味キ）ヵi源1
しゐ（知）千二 iiiiiiliiii8iii与じゆんさんぐう　（准二渇）ヵi入／ じ｝うPん・し　　（順子）　カ i犬2
しろ（痴）千二 ／i　i3i　i　i　　i～i／i　i　i　i　i2iじゆんす（葬）サ斐コ i穴1じγPんとくゐん　（｜慎徳院）ヵiμし／
しろし（験） 5i〆i　gi十i／i9ケi8i十i／oi2i3i／i／i2ξ’　’　’　’　’　’　”　　1　’　1　”じゆんわてんわう（ラ享如天皇）ヵi天 1じよ　（8余）ヵ i穴／






しゐ　しる　（タロタロ）　四 i　i　i　i　i　3i　i2i　3i　i　i　／i　i　 　　　　　　　　1じようぐわえノ1ゴう （案願月）カi損こ　／ じよ　う　じ1款ふ　し（暑（イ土シゑ8P）カi徒　／1
しゐす（記）〈ワ 2i／i／i　｝／i　i／i／i　i　i／i　i　i2じよ　う　しやう　　（奉置床）　ヵ i徒／ しようじん　（昇進）　ヵ 液／
しるべ（導） i　i　i2i　i43i　i／i　6i　i十i／i　iし　よ　　う　詞「（称）　勺「　質　コ ‘i枕1じようず（棄）寸更コ li猛／
しれじれし　　（霧θ濠σ）　砲 i　i　i　i　i2i／i　i　i　i　i　i　iし　よ 　う　て㌃し、　（鐘声　）　　ヵ i犬／ レよ　うぜつでう　（勝絶調）ヵi徒　／
しれむの（痴菟） ／i　i2i　i　i　十i／i　i　i　i　i　i　iし よ　う　ち　　（勝・杷）　ヵ i勿／ 　　　　　　　　　　　1しようとくてえノわう（称そ彪天、皇）カ 凡　／
1
しろかね（級） …／一タi6i2iiiiii3i／1　↓　’　”　　　‘　‘　l　l　l　l　l　lしようにん　（言正人）ヵ i徒／ しようぶ（勝負）ガ 雁／
しろガ’み（匂髪） iii一　ノiiiiiiii5しようへい　（承乎）　ヵ i穴／ しよ　う　みやう　　（4年危）　ヵ i徒1










しわご（為亭） 巾2iii嘱㍑］／i／iしよ1丁（祈化）ヵ i徒1しよけ『ん！　（r所見）　ヵ i従／
しわたす　（為渡）ゆ 　　　　　　l　l　，　、’i　i　i　i　i　3i　i2i　i　i　i　i　iしよご　（竹作）ヵ i徒2しよし（謡司）ヵ i従〆
しゐ（θ位）ヵ i　i2i　i3i／5i／oi　i　i　i　i　i　iしよし（所司）カ i太2しよじ（舗寺）ヵ
｜i考乏／




し五る　（季）千二 iiiiiヲiii／ii／iii／じよだい（方↓く）ヵ i太2しよ　だう　（多萢堂）　カ i穴1




しん（信）ヵ 6i　i2i　i　i　　i　i　l　i　i　i　i　iしよる（為寄）ゆ i湯2しらあわ（旬泡） i後2
し　ん　こんノ　（集言）　ヵ 1i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iしらう（⑮即）ヵ i入6し　ら　う　ぎみ　　（⑮官Fラ呂）　コ i…原2
しんじ（進めヵ iiiii／i／iiiiiiiじら　う　ぎみ　（二まPジ巳）　コ i源3しらか（句看） i才3













1　：　l　l　：　1 しらT『げ（白層） i方十 しらずよみ（ズ知壱永） iイヂ／




　：　l　l　l　lしらフてやま　（白　月LU） i万／ しらフつ　じ　（白簿郎蜀） i万3




l　：　：　1　：　： しらぬひ　枕 i万3しらぬり（白塗） i方2




：　：　：　l　l　： し弓ひレ（臼紐） i万／ しらびやう　し　（匂才白子） コi従1























































：　1　：　l　l　l しりぐち（役ロ） 畑1しりくべなは（注連） iエ1
















：　l　l　l　l　l　l　lしりびヒ（釆ワ人） i杖／ しりびに　副 i源1




l　：　：　1　：　1　：　1 しりめ（役目） ］源8しりよ（是鷹）ガ i徒1




l　l　l　l　l　l　l　lしゐさ（箔） i源／ しろしくらべ　（験比） i犬／














































































l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　lI　　　　　l　　　　　’　　　　　l　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　　　　　　　，しんかい　（心戎）　カ 　　i徒1　　　　　　　　　　　，しんがう　（づ畜w）　カ 　 　　㍑定／
1　　；　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l
：　：　：　：　：　　：　1　：　1　：　：　l　l じんぎ“二義）ヵ　　　　　i徒／ しん・きぐフう　　（ヘニ経）　カ　　　　i尺　／

















　　　　　　　　　…しんセニえノで’う　　（弄申心ξ周）　カi従　／ 　　　　　　　　　　　1し《ノぜんゑん （神泉苑）ヵi徒2iiiiiiiiiiiiiしんぞく　（勇しイ谷）　ヵ　　　　　i縫　／ じえノた刀Vグ）　（粧汰着見）　コ　　i！走／
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　：　：　：　：　：　l　l　l























す（洲） iii／iiiiiiiiii3す（篭） i蜻1ず（頒）ヵ i枕1
す（簾） 8ii～oi3i／5i98i39i3iiiiiiずうす　（鏑）・r隻コ i蜘ρす　　う　　ヒ　　く　　　（｝≧1イ蔑）　　ヵ i剰
T（巣） ノi／i　i　i／i　／i3i／i　i　i　i　i6i2‘　I　l　’　1　　°　°　l　I　’　1　’　1すえな1きす　（据直）活 i徒1すLわf二す　（栃渡）　四② i徒1
ず（為）サ更 3↓oi十7i乎55i／28i’46i　30‘oiJ5亨i乎97i！7ヨi’5i∫59i／」3iタ7i631すη’（須刀σ）　〔地糸〕 i万／すが（須我）　〔地危戊
???
































すぎがつ　（遁堪）千二 ……i…i2………／……・i……5すき　（隙） i天／可さ　（妨） i齋、5
すきご’と　（セ3茅） i－ii’°ii2iiii〆i／iすぎ（椙）　〔地危」 i万／すきあソく　（冴形）四
????
寸〔き　「千き　し　　（セ3セ3）　彬 llll／142171　：：　：：lll　　　　・　　　　・　　　　プ　　　　1　　　　　　・　　　　　　F　　　　I　　　　　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　l すぎいく　（蓮行）ゆ i枕／すき“う　し　（過覆）　形 i》原4
すぎむら　（杉群） iiiiiiii／iiiii／T　き“おぽ　し　ま　す　　（週狂）　　　　　　　　　　　1．i源∫すぎかくゐ　（過礎）千二
????






すく（好）、ρ 2i　i　i　i／i　25i　3i　i　i　i　i／i　i　　　　　　　　　　ηすきr二わむ人好挽）爾　　冴／ 　　　　　　　　　　　1すきならふ（妨習）四 i源／
すく（透）四 iil2ii！・i／iiiiiiiすぎ1二ほふ　（過匂）　◎　　　i源／すき“1∬つ　　（き置）扉ヒ）　千　二　　　　i源2

















Tl↑まさ　（佐理・相ヂ〕 ii2iiii3iiiiiii　　　　　　　　　　　‘Tくゐん （宿院） ヵ 　　　i蜻／すくん（主多）ヵ　　　　i枕／　　　　　　　　　　　．
可こし（ケ）副 　　　　　　　　　I　　　　I　　　　l／8i　i夕oi　3i2／i562i形i22i　i・2i　i3i　8iヶすげ（管） 　　　　　　i万ケ す1丁き　（隊）　　　　　　　i才！







寸1丁どの（輔殿） 汰／ すけしむ（賓朝） i徒2
すざく（朱」勧ヵ ii／iii／iiiiiii
… すげなし　勅 ｜i源十す1丁なり（賓業） ．i※／




可さまじ（凄）形 5ii3i／i／i3タi／Ti／iiiii中丁ゆき（相如） i穴／ す［丁より（資頼） i穴1
すごま　じげ　（凄）　形号ウ iiii2i8i／i！iiiii
… 可ご1r（凄）豹勧 Ii源7可ごさ　G尋） i源’




千す　（論）す貝コ i　i3i　i2i〃iβi／i　i　i　i／i■　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　Iiすごろく　（斐ち）ヵ i穴2すニノし（数献）ヵ i徒／
ずず（数珠）ヵ 2i　i亨i　i／i〃i　8i　3i　i　i　i　ii すさ　（朱称）ガ i枕1すさ　（多負佐）　〔姥ゐ〕 i才2
すすカ’が1才（鈴肩じ川） iiiii2iiiiiii??可ざう（素姓）カ ぼ／ すさき（洲か萄） i源／
すすき（舞） 5iii／ii　i3i6iii／iii3す．ざくしん（牛涯門）ヵ i尺／すさいくゐんてんわう（朱癌穴／1




すすぐ（濯り・ ’i　i　i　i　i2i　i　i／i　i　i　i．　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　・ i すさびごと　（透…亭）
???
すさびちら可　（遊敗）輝 ｜溺／
すすし（生絹） 　　　　　‘　’　‘　l　i　l　iiiiii十igi／iiiiii可さびわさ“（遊亭） i源2すさびゐゐ　（遊屠）L一 i源2







すすむ　　（雀力’進）　千二 4i　i2i　i　i！8ili　i　i　i　i　ii すしb、rブ　（ま南出）　千　ニ　コ i枕1ずしがち（請）形釦コ 協、1
Tずむし（鈴玄） ばiii7｝／ii／iiiiiすじつ（数目）ガ li徒／ずレなす　（舖為）　■コ
???



























すはう　（蘇紡）ヵ iiii7i3i6iii／iiii”　　1　’　‘　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　｜T「そ　つ　き　 （裾） 　 　 　 　　　i溺…　1　　　　　　　　　　1す　そ　びく　　（栖引）　四　　　　　　「万　7
すはうがごね　（蘇笏襲）コ 　　　　　”　　1　歌　l　l　l T　そ　み　　（裾疋L）　　　　　　　　　　i万　3すそろ　（漫）　形動　　　　　　iラ原5
す［↑なゐ　（巣離）千二 iiiii／ii／iiiiii‘　’　’　”　　　1　’　l　l　l　’　‘　i　 　　　　　　　　｜すそ わ 　〔裾廻）　　　 　 　 　　i芳　／ すださあわつ（集慌）下二i源／
すびつ（炭彼） iii／i／i　i7iiiiiii㎡すr二ゐ　　（廃）　千　二　　　　　　　　i従2すち㌦’ひごらんず（筋交御弓色）サ更コi枕　／
育ふ（吸）ゆ i／i　i　i　i　　i　i　i　i2i　i　i　i’　‘　’　”　　　1　”　　｝　；　’　”すザo・ひたつ（筋交江）づ｝t／　　　　　　　　　　，すゲカ、ふ　　（筋穴）　ゆ　　　　　　i霧L2
すべ（術） 2：　1　：　1　：　81　1／l　l　：2：ノ：　：！06■　　　　■　　　　1　　　　1　　　　■　　　　　　I　　　　l　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　I 寸■すヲ　（筋筋）　　　　　i》原／ †写な19　（筋絶）　　　　　i犬／
すべからく　（頒）副 ／ii／iiiiiiuiii　　　　　　　　　　．寸写ゐ　（抜）胆　　 　i從／　　　　　　　　　　1す7おく（治置）慣 　梁午
すべて（総）訓 ／8i　7i　6i十i／Oi　8／i46i／2i　i　i　i　i　iす　て　お19 し　ま　す　　（捨在」）　ゆiラ房L　／了てかく　（捨書）・　　　i源／
すべらき（望） iiだ　ii／iiiii／iii’　’　’　’　’　　’　’　”　　1　‘　’　1　　　　　　　　　　ITてがr・lr（槍難）形吻　i源∫す了が巨さ　（借難）　　　i；原、l　　　　　　　　　　I






ずほふo揚活）ヵ ii3ii2i初i5i2iiiiii可などる　（漁）ゆ i才／ ’丁の　こ　r∫つ　　（警チ）　ヴ i源1
Tま（須尾） i　　i　　i　　i　　i　20i　／i　　i　　iiケi／ii2すのまた（墨俣） li更／¶係　毘 ．i更／
すまし（看）　　　　　． ii／iiii／ii一iii才｜才　〔姥別 i『万ノ Tはう（周防） i徒／
すま可（澄）1ロ ／i　i2i　i　i　8i　i　i　i　ii す1エえ　（楚） i枕1Tはま（ラ叩泉） 惨2
すまひ（住危） ／iタiiiiプ3ili7iiii 可1ズら（素腹） i穴／すばろ　（静） i枕／
可まひ（相模） i　i3i　i　i2i　2i．争i　i　i
























すみだがは　（隅田河） iii／ii　iiiiii！i i すみあ刀’る　（住敢）千二 i更／すみあし　（住毘）形 i万／





















でみやう　き　くつう　　（勇・命紘）　ヵ lllll／1／：　：：lI　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　　　斥　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘ ii…すみ匿なKが1手（住離顔）碗ガ源／すみまさゐ　（澄勝）ゆ i源3
〔注〕
徒i方沃i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
すみや力・（速）朽卵 4i／iiiiiii／iiiiすみます　（澄増）’ 玩ノ すみみフ　（任稿）四 湯ノ
すみよし（住右） ／i　i　i2i　i／6i／i　i7i　2i　2i　7i　iTみやま　（炭L川 i芳1すみわr二る　（任汲）慣 ；∋2
すみよレ　（任良）駒 ii／iii3一一i／ii巨すみゑc多絃りコ ※1すむ（済）慣 i徒1
可みれ（董） ／iiiii　iii／iiiii．2Tむやげし　（速）形 i万2すのがみ（皇紳） ‘i万7




すむ’（住）四 7｝3i／5i　4i／i　7乎i／7i　7i／5i　5i20i／タi　2　i　3タ”　　、　　、　　、　　、　　1　　1　　”　　1　　1　　iずむん（舗叉）ヵ i枕ノすやつ（※4ヌ） i；原1
すむ＠登）ロ 2i　i　i／i　2i　351　i／i　i　i　i　i　i／すゆ　（据）千二① i役3す　り　い　る　　（摺入）　ロ9 i枕／
すむも（季） 一｝ii－iiiii2i／Tりうす（魔臼） i方／すりかりぎぬ　（摺狩衣） iイ，／
可むり（巣口） iiiii～ii／iiiiiiす’｝ぎぬ（摺衣） i枕1すりく　（摺釆）　力叉 i枕1
ずらう　（受榎）ヵ iiiii4i3iiiiiii3『りこ（、莞粉） 迂／ す　り　し　き　　（イ1ケ’望職）　ヵ i源／




すりごろもノ　〔摺衣） ｝i－　iノ；iii－／ii／、　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　、 すりなす（厚為）函 誹／ すりの人（退）ロ 液ノ
すりやう　、芝領）カ 　　　　　”　　i　l　i　i　i　iiiiii6i7iiiiiiiすりぷくろ i万／すハめ（摺目） ※2
すろ　（摺）ロ ／i　i／i　i2i　5i　7i　i　i　i／i　i！i／5”　　‘　　‘　　L　　’　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iてりむ（摺袈） ；i※3すり　もどう刀’す　o習斑） ．φi枕1
すゐが〔駿1可） i　i　i2i　i　／i　i／i／i　i3i仁i　2i　7すゐがまひ （駿：可舞） i才z／すうすみ（匹女ロ） 1従1
すゐ刀’ん　（7ド千）ヵ 2一一一／iii一一可ろ　　〔植物危〕 ｜i枕1すわゐ　（厘）ゆ Ii蜻／




すゐほん・（水4反）　ヵ iiiii2i／i／iiiiiiずゐこう　（瑞相）　ヵ ぴ／ すゐ　しし、だす　　（才庄出）　四コi《乏　／






育ゑつむはな　（禾摘花） 　　　　　　　　　I　　　　Iiiiii十iiiii／iiiすゐなん　（水難）　ヵ 防／ すゐぶんに（随・ケ）副コ i源3
Tゑなむ　（据丘）千二 ii／iii　i／iiiiiii’　’　’　’　’　　’　”　　i　l　i　”すゐめん　（睡眠）　ヲ7 i勧すゐろう　（水菅ε）　〔悟の危コヵi力巳／o




す幻才（よ重） li∫iiiii…iiiiすゑつo’た（鯖） i源8すゑつき　（宋） i線2
す膓わ巨す　（垢渡）⑮① iiii／ii1－iiiiiすゑつむ（赤摘） i…原1す赫が（末長）¶ち勧 隊∫
すんす（言爾）臓コ i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iすゑびと（陶人） i万∫すゑひり（4・衡） iエ2
：llll　：1：：：lllI　　　I　　　l　　　‘　　　I　　　　I　　　”　　　　‘　　　．　　　I　　　I　　　lすゑひろ（ポ払） iガ／すゑべ（末辺） i万1






せ lllll　llllllllI　　　l　　　l　　　．　　　．　　　　■　　　I　　　I　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　’ i i
ピ（瀬） iili／ii／gii2i25ii／3i／ii71ピ（貨） i杖1ピ（賀・石花）（齢〕 i万〃
せ（夫’兄） ii－iii／∴iiii33¢（謡）麗 i後／ぜ（是）ヵ
??．




ピ・’す（制）性・ i　　i　7i　　i　／i　’3i　gi　　i　i　　i　　i　　i　∫i’’’”　　‘’”　lliiピい［†ん二う情献勾 カi従／ぜいじ（書ヨ）ヵ li源／
















ピき　（関） l　l21タl　l！31／61／Ol／81　；タ12：　1〃1　　　・　　　‘　　　‘　　　1　　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　l　　　I　　　I　　　‘ ぜ㌧、わ　う　　（戸艮　王」つ　　ヵ i源／で撒し、4つて　んノわう（ラ脅Zロ天皇）カ…大一5
〔注〕①「TL桝：す」修慮・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ピさあふ　（堰敢）千二 I　　　　　I　　I　　　　　‘　　　‘　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　　　　　l　　　　　シ　　　　　‘l　l　：　：　／：　61　15121　121　；　1．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　皇 ピう（雄鷹） i源1ぜう　（・ト）ヵ i徒2
tζきかぬ　（堰茅堪）　千二 iiiii3ii／i／ii／iiiピう　（ツ輔）ヵ 瞬5t竺　う　え　う　　（’ト　牢L）　ヵ i従1
ピきしむ　（堰工）千二 iiiii＋iiiliiiiirこ　う　η、う　じ　　（・｝・柑チ）　カ i仔1ピうくわいけい　（瀟会稽）ヵi枕1
ゼ撒き　しめカミf二　し　　（，匿」L髪昆）杉 ：　l　l　：　：　21　1　1　1　1　1　1　／l　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　し‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　l せうけいレん（昭慶門） ・i大1ぜうこん（招魂）ヵ i徒／
ぜきもり（関守） iiiiiタi／ii／ii／i／ii／I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l ぜうさいぜうさい（小寮・1・寮）カi源1ぜうしやう　どの　（ゲ拷」殿）コi…原2
ぜきや（関屋） iii／ii／iiiiiiiiピうじん（か人）カ i従1tζうす　（フ肖）サ質コ i従／
ぜきぐま（関Lい） ピうす（竹）す叉コ 医／ せうTゐ（ケ水・小水）ヵi方／














ピぜ（ラ頼1頼） i　i　i　i　i　4i　i　i2i　i2i　i　i5’　”　　‘　’　　　　　　　　　　　　　　　iぜきあぐ　（咳L）千二 i源乎也きいる　（堰八り下二 ‘溺1








ゼうゑ（養予会）カ 21　121　1　1　7121　1　1　1　：　：　：I　　　　l　　　　「　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　1 ぜきLどむ（堰」L）千二 i古2ぜきLじめがちし（堰：止難）形ら殊／
ピつきやう　（説縁）ヵ 2i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iぜきのぼゐ　（咳工）四 i源／ピきふじん（滅天人）カ i剃





：　　：　　：　：　　：　／：　　：　　1　　：　　：　　i　／：　　1～2．　　　　‘　　　　1　　　　’　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I ぜざ’い（前裁）ヵ i蜻2ぜざう（軟璋）カ i蜻／
で1こ（杖）副 i／iiii　iii3iiiiiテ1　°　‘　＄　v　　‘　1　，　シ　タ　i　‘　1ピじ（芭亭）ヵ i争疋／ぜじ（耕彦甲）ヵ
???









せめ巨つ（貢江）千二 iiii／ii／iiiiiiiぜつ（説）ヵ i従乎ぜっ（切）形勧力 i従2




ぜリカ・1穗（申，D ii／i／ii！i－／iii／iil　　　I　　　l　　　I　　　l　　　　‘　　　1　　　’　　　L　　　．　　　I　　　I　　　I ぜつつ（摂淳）コ i穴3ぜつな（剃オF）カ i徒／
ゼんえうτん（宣耀殿）カ i　i2i　i　i　　i3i　i　i　i　i　i　iぜつ 1ぎぷ・し　や　　（説ラ系彦） ヵ汰／‘ 也と（追門） i才仁









ぜんじ（前司）カ ／ii仁iiiiliiiiUiぜひ（是非）ヵ ??? 　　　　　　　　　　　1ぜひしらず（是非芹如）副コi源1
せんぞ（先祖）カ ／ii2iii／iiiiiiii七ふ（ケ鮪）カ i葬2ぜほ．3・1奮ふ　し　（疑ニラXラX師）ヵi徒＿／
ピんだし’（緋）カ ii5iiiソi／i／iiiiiiピまほいイ　砲勧 ｝i枕／ セζみう　τ二　（蝉葛）　　〔人　る」　1ラヲ　／i
ぜんにん　（午ん）　ガ iiiii！iiiiiii2iぜみビ（靖・｝く）　〔東言合ハ i方／ピめありく　（責形）慣 瞬／
ピんにん（仙人）カ liiiii／iiiiiiiiぜめい巨す　（貢出）ψ ｜i枕1ピめおろす（貢下）ψ i川
ぜん｛］Fう　　（、前坊）　カ iiliiiliiiiiiiiピめく（迫釆）呼 i古1ピめぐ（廃D回 i・彦1











































そ　（茨） ／i　i2i　／i　i　タi　8i　／i　i　／i　／i　i　！iグ i ん備一3・八政穴臣）ヵi
そう（僧）ヵ 〃iigi6i5i3＋i7i＋iiiiiiそ弓が（奏望）カ　　　　i徒1そ　うがひじり　（増賀叉り　コi艇　’
ぞう（判官）カ ∴　パ　i／3i〃i／iiiiii　　　　　　　　　　　1ぞうきさき（贈后）コ i犬5　　　　　　　　　　　1ぞうくわうこう （贈望危）づ八7
ぞう（族）ヵ 2i　i／7i　i　i　タi　i／i　i　i　i　i　iI　　　　I　　　　l　　　　，　　　　1　　　　　　訟　　　　■　　　　l　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I ぞうくわうたいこう（贈皇太后）ヵi穴3 そ　う1丁の　　（　　　　　　　　　　　　i枕／















そこ　（危） 3ii〆i／ili21i2i3i12i4i6ii2i！9　　　　　　　　　　　｜そ　う　そ　　　〔ん●勿〕 　 　　　　　i紫　／ ぞう　rこいじやう　fジいじん（i尺〃　　　　　　　　　　　1
そこ　（某処） 　　　　　　　　　　l　li　i8i1占i　’i2午i’8i’5i　i　i3igi　i2 i 贈太政穴臣）ヵ　　　　i





そこもL　（某処賛） i　i　i　i　i　／i2i　2i　i　i　i　i　iそが （蘇我）　　〔人危〕　　　　i穴／ そが　（穿、残）　〔地危〕　　　iつ5／
そ　こ　ら　（言午多）　　　岳ll i　igi　！i3i26i3i　／i　i　i　i　i4i’　‘　’　’　”　　「　’　‘　i　　　；　’そがひ　（背伺）　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　1 1フアノ2そカV．3、　（蘇合）　ヵ　　　　　　　i枕　’　　　　　　　　　　　　　1
そしり（揚） 　　　　　　　　　　…3i　i　i　i　i20i　i　i　i　i　i　i　iそき （極） i方2　そぎすフ　　（肖ll権）　千　ち　　　　iラ扉5
〔注〕①・馬砧う声・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
そしゐ（誘）四 3i　i∠i　i2i／6iタi　i　i　i　i／i　i■　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l そ㍗・（削板） iプノ そきだく（ラ）副 iヲ／
そそく　（注）四 i　i／i　i　i　2i　i2i　i　i　i／i　i2そぎ1∫つ　（削果）千二 Ii源∫そきへ（遠隔） li万2
そそく（乱）千二 ／iiiii3iiiiiiUそぎやうて”ん　（み（書殿）ヵi源1そぎわf二丁　（削疲）伊 i源1
そ　そ♂力’サ「　（ロ気）　四 ／i　i十i　i　i4／i　3i　5i　i　i　i　i　iそぎわブらふ　（削煩）四 i源2そく（職）ヵ ．i源1
そぞろ＼漫）彬釦 ／iiii2i8ii／iiiiiiぞく（賊）ヵ i従／ そ　く　がう　　（ノ寄号）　ヵ 隊．3
そぞろごと　（漫亭） ケiiii／i　iiiiiiiiぞくしやう　（俗姓）　ヵ ‘i徒1そ　く　γ：し、　（東千）　ヵ li犬1
そちし帥）カ ii／7ばi8ii／iiiiiiぞくぢん・（俗塵）　ヵ i方∫ ぞく　ひ　じ　り　（材9聖）　コ i源／
そち　人※カ） iiiii　ii／iiiiiiノそくへ（虚隔） iつ3ぞく　ら　う　　（贈労）　ヵ i…原／






























そばそば（刷側） i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iそそのカ’す　（峻）千二 i人／ そ　そめきあ　り　、　（形）　¶β i源1
そばそ1ゴし　ぴ穿イ虜）　豹 iiii2i4iiiiiiii■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． そそめきいブ（払）千二 i枕／そそめきこわぐ　（騒）　⑰
???





そ1ずめ（握1旧） iiii／i／3iiiiiiii　　　　　　　　　　…そで　（袖） 〔τ巴危〕 　　　　1源　／　　　　　 　　　　1 　　　　　　　　　　．そ　でカV　iラ　　（袖月券）　　杉章力　　　　　iオ沈　　／
そ1害る（添）ゆ iiiiiliiiii／iiiそ　τぐく　み　（細包）　　　　　　i：原　／ そτつげごろも・（袖第瓶）i才2
そひ0傍・垢）’ lllll　l／：1：llll3‘　　　　l　　　　V　　　　l　　　　‘　　　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　v 　　　　　　　　　　1そ　て“ふゐぐ7ま　　（細力慎止」）　　i源　／　　　　　　　　　　「そ　とめでた　　　　　　　　　　　　　i入　ノ
そひぷレ（添臥） ii／ili3iiiiiiiiI　　　　■　　　　「　　　　■　　　　●　　　　　　■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I そ　ヒ　レ　　（背面）　　　　　　　　　　i万　2 そ　ながら　　（※乍）　ギを　　　　　　i‡灸　／
そひふす　　（添臥）　四 l　l　l　：　123：2：　：　：　：　：　l　lI　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘ 　　　　　　　　　　，そなれ3つ（磯馴拡） 　i古1　　　　　　　　　　　1そね 　（曽禰）　　 　 　 　　 　i穴　’
そびやか（穿）彰勧 iiii3i5iiiiiiiiそ｝2み　（女叛）　　　　　　　　　　　iラ原　5そねみあ，3・　（嫉敢）　千　二　　i源∫
そびり（箸）千二 iiii／iliiii－iiその　　（閣）　　〔人　多〕　　　　　　i徒　1　　　　　　　　　　1 そ　1ゴ　つ　き　　（側）　　　　　　　　　　　　i〃鼻　ノ　　　　　　　　　　．








そむ（梁）千二 i　i　i2i／i／4i　2i／i／oi　i／oi／i／i　7’　”　　‘　’　　’　”　　l　i　l　l　i 　　　　　　　　｜そへ†二つ　（添五）下二　　i源1　　　　　　　　　　　1そへに （竹以） 副　 　　i古’
そむき｝工つ　（情果）　千二 iii／ii3iiiiiiiiそへまぐろ　（添勝）ゆ　　i更／ そ1ぎ　（祖母）　ヵ　　　　　　　　　iづゲ　1
そむく　C背　・チ反）　問 7i　／i　2i　i　／i　7糾　　i　2i　3i　i　／i　／i　3i　2’　1　’　’　”　　i　ξ　v　‘　’　”　　　　　　　　　｜そほ「つ 　（：鳥）　L　二　 　 　　　i髪看3そ133・ね　（接魏猟の　　　　i万午
そめがは（梁珂） ：　1　：　：　：　　：　1　：21　：　11：　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I そぼゐ　（戯）千二　　　　i源十 そげれあふ　（戯合）●　　i源1








そよそよ　（ヒ）ψ i　i　i　i　i　2i／i　’i　i　i　i　i　iI　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　r　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘ そむき軸（情適）φ i源∫ そむ、き　ゆ　く　　（背行）　⑮ i源’
そら〔記） 9i紹　十i〃i∫oi　2／3i　22i　2ちi23i　3i〃i　2iケi35　そ　むきゐ　る　　（背ノ毒）　上　一iラ原／ そむく　（貨）千二 ，i…原／
そらごと　（望言） ／ナi　：ヶi　i／i／21／2i　3i／i／i　i　i2iそめ＼’そ　ぐ　（梁え）　百9 i源2そめいだ可　（蒙出）　σ i源1
そらす　、逸、）ロ ii／iiii／iiiiiiiそめ㌧・つ∩　（葉出）　千　二 i琳／ そめお　く　　（梁置）　四 iラ別









そろ（剤）四 一／－i3iiiiiiiil　　　　L　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘ そめや刀・た　（染1重形） i方／ そレ（抑）祷 i徒／
それ（某） ／2i2i〃，i8i／8i2∂5iタ3iタ5i虜i3iTi／5i／7i8そよめきいぬ i枕／ そようと　副 i枕2




















そ　ら）みr∫シL　（皇舌し） i源∫ そらみつ　枕 i方6
………………一………… そらむね（望胸） i蜻／そらめ（空目） i源／
l　l　l　：　1　：　：　l　l　l　l　l　l
：　：　1　：　：　：　：　：　l　l　l　l　l 　　　　　　　　　1そらちのが花り　（望物語）1斥／． そらよみ（マ） 畑／
：　l　l　：　：　l　l　：　：　：　：　：　ll　　　l　　　l　　　び　　　．　　　　　1　　　‘　　　1　　　■　　　，　　　‘　　　‘　　　1 そ弓ゑひ（定酔） i線2そ　り　お　とす　　（茅・勝）　穆9 i犬～
：　1　：　：　：　1　：　：　：　：　l　l　：
1　：　：　l　l　l　l　l　l　l　：　：　1そりくつがへろ（反覆）四i枕1そりぐひ（剃杭） i才／









l　：　1　： 1　：ll；lllll　l：：：：：llそろふ（揃）千二 i徒1そろうか　％勧 i源1
：　l　l　l．　　　　I　　　　I　　　　l l　l：1：1：llI　　　　r　　　．　　　l　　　l　　　l　　　‘　　　I　　　Iそわう（覚王）ヵ 1堺／そわへ（？） ‘i万ノ
l　l　l　l
l　l　l　l 　lllllllll　l：llllilそん（碩）ヵ i徒3そんざ（鱒腸）ヵ i源1：　：　l　l」　　　　‘　　　　l　　　　l 　l：：：：lll‘　　　　．　　　．　　　l　　　l　　　l　　　l　　　I　　　 そんしようrごら1二　（尊勝陀羅尼）ヵi人　’そんじやうわう　（鱒星王）づ1沈　’1
l　l　：　：
l　l　｝　： ：　1：：llllll　：：llllllそんしん　（殊液）　ヵ i徒1そんず　（順）サ受コ i旋3l　l　l　lI　　　　I　　　　‘　　　　」 1　：lllllll‘　　　　1　　　‘　　　1　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　　　　　　　　‘ぞんず （蒋） サ叉 〔存抵〕コi役一2　　　　　　　　　　　1ぞんす㈲唖ぽふ〕・…従／
l　l　l　l
l　l　：　1l　llllllll：：： llぞん■（傷知）カ i征2そん｝ゴう　　（｝蓑亡）　ヵ i才1











た（杷）ヵ 7i十iliiI　　　　I　　　　I　　　　I iiiiiiiii丁二い（八）ヵ ??? rどい（穴）カ ?《??







だい（μ口）カ 1　：2：．　　　　．　　　　． …・…・4…・…／……i……i たいくわうたいこう（太皇八危）ヵi入7だいぐわベノ　（人．、願）　カ i源3
だいいち　（茅一）　ヵ 7ii／6ii　2i　2i　i　i　i　i　i　i　 　　　　　　　　　．r≧いぐわん・き（八蜘）卿∫†ちい二　（天鼓）カ i源／
†ご、、　刀く　く　　　（入学）　　ヵ ii／ii…9……………一… だいご（茅五）ヵ i穴1ビベごく（賊）カ 旙∫
伽辞う（人饗）・ 1iigii／i■　　　　■　　　　■　　　　． ，・i／iliiiiii　　　　　　　　　　　1だいこてんわう（醍節月天望）豹穴3? r二、、くて＼、　（入芳）　カ i樹
γ三いご　（醍．醐）カ ：　：5：　：．　　　　’　　　　↓　　　　． ：／：1：一：：：．　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　　　■ γゴ・’さいゐん（入看院）つi人／ 丁却ぎう（穴象）カ i徒’
だいごくτん　（尺極殿）　カ ノi／i2ii 3iiiiiiii†ご・’ざうゑ（人嗜含）・ ??． だいし（六師）ヵ i徒2
だ・・さん（若）・ ノii2一i－iiiiiirこいし（芽⑮）ヵ i入2rどb’レき　　（9敷）　コ i↓ヲ／七いし　（太ヨりヵ lii ii／iiiiiiii↑ごいしく、わえノじやう（人彦∂勧証）ヵ酩足
??．
rかじふいち（射づ ヵi人／　．
だいじ　（人尋）ヵ ／2：1δ1：1　　　　「　　　　1　　　　‘ i〃i2iiiiiiiだいじふし　（亭寸四）　ガ i太1†ぢし、じやうくわん　　（太政宅s）カi‡t　／
〔注〕
